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Á L A S RUINAS D E SINGILIA 
Ten íamos verdaderos deseos d© contemplar los 
restos de aquella ciudad romana que fué de ver-
dadera importancia en la Bót ica , que se ci tó co-
mo cuna de hombres ilustres y que tuvo su par-
te en los hechos de armas realizados en nuestra 
península . 
Si los restos de una poblac ión como la que nog 
ocupa se hallasen ©n otro país , con tantas condi-
ciones de faci l idad como existen para ser vis i ta-
dos, es indudable que s e r í an frecuentes las ex-
pediciones, dando como resultado la p rác t i ca de 
trabajos encaminados á descubrir la ciudad se-
pultada. Es seguro t a m b i é n que podr í a formarse 
un Museo especial, que los extranjeros v is i ta -
rían, donde se almacenaran centenares d é j e n n o -
sos objetos que se van perdiendo, ya por la ne-
gligencia á e los unos, ya por la ignoraneia de 
otros. 
Mientras miles de aficionados al arte d© Pepo-
Hi l lo y Cuchares, se preparaban en Antequera á 
eoneurrir á la corr ida de feria anunciada, donde 
tanto se esperaba del Morenito de Algeciras y 
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del ganado sevillano de Col 1 antes y BuBtillJ 
gracias á la ac t iv idad de mis buenos compaw 
^Federico Grande y Fernando Moreno, y sol 
todo á la amabil idad de D . Salvador MañozCb 
zá lez , dueño del cort i jo del Castillón, donde 
encuentran las ruinas que deseábamos eskd: 
empezamos á disponer nuestra excurs ión . 
Aunque es tábamos en pleno Domingo 1,° 
Junio, el tiempo pa ree ía de rigoroso invierno 
tras una noche de constante l l u v i a , el sol se li 
l iaba cubierto de nubes, amenazando tín MI 
temporal, lo cual nos contrariaba, temerosoíi 
tener qae aplazar la e scu r s ión . Mas este ten 
pudo menos en nosotros que el deseo y poco i 
pués de las once, en el coche que nos cedió el 
ñ o r Muñoz González , empreuMimos enviaje, 
s in que las nubes nos arrojaran a l g ú n agua 
rante el camino. 
A poca distancia de Antequera, dejamos 
carretera de Bobadi l la y entramos en la vía 
conduce al corti jo «le C a i t i l l ó n , y que por su 
chura y forma trasciende á romana. Aparece 
tada por algunos riachuelos y por un puente« 
t iguo que nada tiene de part icular . 
Minutos después e s t ábamos en las ruinas 
S i n g i l i a . 
Esta antigua poblac ión mencionada por? 
nio, entre las pertenecientes á la jurisdiccioi 
Córdoba , tomó su nombre, s e g ú n el parecer* 
P . Cabrera, del r i o Geni l , que oorre á pool 
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gtias de su emplazamiento, el cual se l l amó p r i -
mi t ivamente Singi i ia (1). Era c o m ú n por enton-
ces que varias ciudades tomasen nombre de r ios 
cercanos, como asegura Amiano Marcel ino y co-
r roboran Juan Pablo en su His to r i a de Cuenca 
( L i b r o I , Cap. I I I ) y Aldere te en su Origen de la 
Lengua Castellana ( L i b r o 3.° Cap. I I . ) 
Tu^o verdadera importancia, obteniendo el 
t í t u l o de Mun ic ip io y debiendo contener un nu-
meroso vecindario. Los restos de edificios nota-
bles prueban lo afirmado y á la vez h s inscrip-
ciones de que ya me ocuparé , su ani teatro espa-
cioso y l a e x t e n s i ó n de su emplazamiento. 
Suf r ió un poderoso asedio de los Mauritanos 
en tiempo de Marco Aure l io y Luc io Ver©, sien-
do Procurador Augustal G. Va l i ó Maximiano, 
h á e i a el afio 166 de J . 0 . op in ión que hemos le í -
do en e l Viage Topográfico de Sánchez Sobrino, 
pa. 14S. 
Oran duda existe respecto á la época en que 
Singi i ia qaadó arrasada, pero se eonaidera que 
(1) Persona que nos merece completo c r é d i t o , 
nps refiere que recientemente se ha comprobada 
que existia una ciudad romana llamada Singi l i -
naria, cerca de la aldea de Coraoya, y como á 
una legua de Badolatosa (provincia de Sevi l la ) . 
Esta pobla®ión se menciona en antiguos manus-
critos que poseía ei pá r roco de dicha aldea. 
E n lo alto de una sierra cercana á esta, se ha-
l l a ron sepultaras, restos de murallas, ánforas ro-
manas y otros objetos. 
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deb ió ocur r i r este fatal suceso, cuando los "Ván-
dalos invadieron á A n d a l u c í a , destruyendo todas 
la» ciudades que les presentaban resistencia y ao 
se somet í an incondicionalmente á su b á r b a r a do-
minac ión . Singil ia debió ser incendiada. Conje-
tura es esta que apoyan las cenizas que suelen 
bailarse como á un metro de profundidad y so-
bre todo las huellas del fuego que se kan notado 
en muchos ladr i l los , piedras y columnas. A l g u -
nas de estas seña les p o d r í a n confundirse con las 
de la humedad, pero hemos visto otras donde la 
duda no puede abrigarse. 
E l valor heró ico de aquellos subditos de Ro-
ma, debió no hal lar clemencia en las t r ibus del 
Norte , que sembraron toda la A n d a l u c í a de cadá-
veres y ruinas. 
I I 
Son muchas las inscripciones de Singil ia ha-
lladas en el cortijo del Casiillón y cercanos que 
nos dan á conocer los nombres de varios da aus 
moradores, los cuales mencionados yá , por el 
P . Oabrera, Lafuente Alcán ta ra ,Mora le8 , Sobrino 
j otros, no debemos o m i t i r en" esta sitio,, reser-
vando para después la ú l t i m a hallada. 
H ó aqu í algunas: 
I M. ACÍLIO F R O N T O N ! 
SING [BARB N E P O T I 
A C I L I A E P I L C V S A E 
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Monumento er igido á Marco A o i l i o F r o n t ó n , 
natural de S ing i l i a de los Barbitanoa, nieto de 
A c i l i a Pilcusa. 
II A C I L I A E S E D A T A E 
S E P T U M i N A E 
T I ACILIAE P 1 L C V S A E 
E s t á t n a er igida en honor de A c i l i a Septnmi-
na, natural de S ing i l i a de los Barbitanoa, nieta 
de A c i l i a Pilcusa. 
III A G I L . MANL. F . S E P T . = 
SING. B A R B . DD. 
MM. SING. B A R B . ACILIA P I L = 
C V S A . M A T E R 
H O N O R E A C E P T O IMP. R E ^ 
• MIS 
E l Mun ic ip io de S ing i l i a de los Barbanes (é 
Barbitanoa) ded icó esta ea tá tua á A c i l i o Septu-
mino; bi jo de Man í i®, natural de S ing i l i a de los 
Barbanos.. A c i l i a Pilcusa su madre aceptó el ho-
nor, y pe rdonó los gastos. 
Las tres inscripciones anteriores «e hallaron 
en el Corti jo de Gastillón y se consfervan en la 
calle de la Alameda, en casas de Cr i s tóba l Gon-
zá lez . 
IV M. A C I L I O P H L E G O N T 
SING. B A R B , 
A C I L T A P L E C V S A M A T E R 
D. O. 
HVÍC O R D O S A N C T I S S I M V I 
SING. B A R B . 
O R N A M E N T A D E C V 
RIONLIA D E C R E V I T 
A Marco A c i l i o Ohlegont natural de Singil ia 
é e los Barbitanes, ded i cé esta e s t á tua A c i l i a Pie-
©usa (Pilcusa?) su madre, con decreto de los De-
curiones; y el Senado San t í s imo de S ingi l ia de 
los Barbitanoa le dec re tó loa ornatos de Decu-
r i ó n . 
(En esta i n sc r ipc ión se notaban varias letras 
enmendadas.) ., 
V. M. A C I L I O . QVIR. F R O N T O N = 
NI SINC B A R B P R A E F , 
F A B R V M D. D. 
M. M. SING BAB, A C I L P I L = 
C V S A P A T R O N O E T 
M A R I T O H O N O R E A C C E P . IMP = 
R E M I S 
E l Gran Munic ip io de S ing i l i a d© los Barba-
nos, ded icó esta e s t á tua á Marco A c i l i o F r o n t ó n , 
de la t r i b u Qui r iaa , natura l de S i n g i l i a de los 
Barbanos y Prefecto de los artesanos. A c i l i a P i l -
onga aceptó el honor hecho á su patrono y man-
dó, y pe rdonó los gastos. 
Esta l áp ida y la anterior e x i s t í a n en Anteque-
ra, en una casa de la calle de Estepa, que hacía 
esquina á la de Comedias. 
VI. IMP. C A E S 
DIVI TRAIAN! P A R T H I C ! F . 
DiVl N E R B A E N. 
T R A l A N O HADRIANO A V G . 
P. M. T R I B . P O T . VI. 
IMP. VI. C O S . III. P. P. 
M. A C L I V S C . F . QUIR. 
A V G . A. SING. 
D E S V A P. D D, 
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Marco A o i l i o bijo de Gayo Augustal y natural 
de Sicgilia, ded icó á su costo esta e s t á tua al em-
perador César Trajano Adr i ano Augusto, P o n t í -
fice Máximo, ejerciendo sexta vez la t r ibun ic ia 
pottaud y otras seis la imperatoria, y tres veces 
el Coasulado, padre de la patria, bijo del d ivo 
Trajano P ó r t i c o y nieto del d ivo Nerva . 
Esta l áp ida , que como ias q ue siguen so l leva-
ron al arco de los Gigantes, pertenece al año 122 
de J. O., eu que Adr i ano obtuvo por sexta vez la 
potestad t r i bun i c i a . 
VIL G. V A L U O MAXVMIANO 
P R O G . A V G G 
. E V . O R D O S1NG. B A R B . 
O B MVNICIPIVM 
DIVTiNA O B S I D I O N E L I B E R A = 
T V M 
P A T R O N O D V R A N T I B V S 
G . F A B . R V S T I C O E T L , A E = 
MI1UO 
P O N T I A N O , 
El Cabildo de S i u g i l i a de los Barbanos, dedi-
có esta es t á tua á Gayo V a l i ó Maximiano, Procu-
rador Augusta! de los Evocados, por babor l i -
brado al Mun ic ip io de un largo cerco, siendo co-
misarios para la ded icac ión Cayo Fabio Rustico 
y Lucio E m i l i o Pontiano. 
Para aclarar esta l áp ida haremos presente que 
se llamaban Evocados, los veteranos que campl i -
das sus campañas v o l v í a n a l ejóroito, á raego de 
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SQS jefes, gozando cada uno del grado de ci 
r ión . 
VIII L . JVNIO N O T H O 
O R D O SINGILIENSIVM 
S T A T V A M E T H O N O R E S 
Q V O S C V I Q V E P L V R I M V S 
L I B E R T I N O 
D E C R E U 1 T 
E l Ayuntamiento de S ing i l i a decret5 
á Luc io Jnn io Notho y todos los honores ^ 
puede concederse á un l ibe r t ino ú ahorrado. 
IX L 1VNIO N O T H O 
VI, VIR. A V G . P E R P E T V O 
C I V E S S I N G I L I E N S E S 
E T I N C O L A E E X A E R E 
C O N L A T O 
Los eiadadanos y moradores de Singilia,coi-] 
eurriendo cada uno con sn parte, e r ig ie ron 
ea tá tua á Luc io Jun io Notho, se rv i l Augt 
p e r p é t u o . 
X G. MVMMiO G . F . 
QVIR. HISPANO 
F O N T . C I V E S E T I N C O L A E 
M. M. F L A V I L1B. S1NG. 
E X A E R E C O N L A T O 
O B M E R I T A D E D E R V N T 
Los ciudadanos y moradores del Gran Muni-
cipio Flavio , l ib re , Singiliense, haciendo la coi' 
ta entre iodos, e r ig ie ron esta es t á tua por sus mé' 
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r i tos al Pont í f iee Cayo Mnnnio Hispano, hi jo de 
Cayo, de la T r i b u Qui r ina . 
Cita Sánchez Sobrino esta i n sc r ipc ión que ase-
g a r ó hallarse en 1774, en una columna de m á r -
mol encarnado que s e r r í a de mortero en la co-
cina de los P. P. T r i n i t a r i o s Descalzos de Ante-
quera. 
XI C O R N E L I A E B L A D I N A E 
S1NGILÍENSI 
L . C O R N E L 1 V S T H E M I S O N — 
P A T E R 
E T C O R N E L I A BLANDA M A T E R 
P O S V E R V N T 
HVIC 
O R D O M. M. LIB. SING. 
I M P E N S A M F V N E R I S 
E T L O C V M S E P V L T V R A E 
D E C R E V I T 
Se e r i g i ó este monumento á Cornelia B l a n d i -
na, natural de S ing i l i a , su padre Luc io Cornelio 
Themison y Cornelia Blanda su madre. E l A y u n -
tamiento del Gran Munic ip io l i b r e Singil iense, 
le decre tó los gastos del funeral y el lugar de la 
sepultura. 
Esta l á p i d a se hallaba, á fines del Siglo X V I I I , 
s irviendo de basa en la parroquia de San Juan 
de Antequera. 
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Xll P. MAGNIO Q. F . R V F O 
MAGÓNIIANO T R . • MIL. II1Í. 
P R O C . A V G . XX. E T T R . P E R 
HIS. B A E T . E T L V S I T A N 
I T E M P R O C . A V G . P E R B A E T . 
AD F A L . Y E G E T I T E M 
P R O C . A V G . P R O V . B A E T . A D -
D V C E N T 
A G I L . P L E C . A M i C O O P T I M O 
E T B E N E D E P R O V I N C I A 
S E M P E R M E R I T O 
D D 
A Pabi lo Magnio Rufo Magoniano, hijo de 
Quinto, do la T r i b u Qa i r ina ,T r ibuno M i l i t a r por 
cuarta vea, Procurador Aagustal á e la V igés i -
ma y T r i g é s i m a en la E s p a ñ a Bét ioa y Lusitana 
Procurador Augugtal agimismo en A n d a l u c í a , 
para restablecer en su v igo r la L e y Palc idia , y 
Procurador Aagusta l en la misma Provincia 
B é t i c a para cobrar la* á u c e n t i r i m a . A o i l i a P i lou-
Ba, á su buen amigo y siempre b e n e m é r i t o de la 
Prov inc ia ded icó esta e s t á tua . 
Esta i n s c r i p c i ó n no fué hallada en las ruinas 
de S ing i l i a , sino á una dos leguas de ésta, en 
Cerro León , cerca de la huerta de la Solana, pe-
ro no he querido omi t i r l a por ser la dama que la 
m a n d ó grabar, la Ac i l i a Plecusa 6 Pilonga, que 
las l áp ida s de S ing i i i a mencionan repetidas 
veces. ! 
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En el Carp ió se hal laron también , aegÚD el P . 
Cabrera, iussripciones donde A c i l i a Pilcaaa era 
mencionada. 
La familia A c i i i a tuvo gran importanoia en la 
época romana. Se le pe rmi t i ó a c u ñ a r moneda de 
plata, entre las cuales figuran los ejemplares s i -
guientes, que ci tan Gai i la rd , Mionne t y Riceio. 
I Anverso.—Cabeza de Boma en ana corona 
de laurel . A l lado: B A L B V S . R O M A . 
B e v e r s o . — J ú p i t e r d i r ig iendo una cuadriga, 
coa el ravo en la mano derecha y en la izquierda 
un cetro. Cerca la V i c t o r i a y á BUS pies dos caba-
llos y un escudo. I n s c r i p c i ó n : M . A C I L I . 
I I Anv.—Cabeza de la S a l u á , coronada de 
laureles. 
Rev.—Una ninfa de pié;' en la mano derecha 
» tiene una serpiente, la izquierda está apoyada 
sobre un cipo. A l rededor ge lee: M . A C I L I V S , 
I I I . V A L E T V . 
I I I Anv.—Cabeza con Cñsco y entre dos g r á -
íilas M . A C I L I V S . M . F . 
JSev.—Triunfador d i r ig iendo una cuadriga. 
Al lado Roma. 
Existen algunas variaeiones en las marcas. 
I I I 
Sh ig i l ia se hallaba una legua al Poniente de 
Antequera, resguardada y coronada en su parte 
Norte por varios oerrog de acceso d i f íc i l . (Se es-
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t e n d í a por an llano espacioso, hasta los cortijos i 
del Canal, Chinchi l la y el P o n t ó n . E l ferrocarril 
atraviesa hoy parte de su emplazamiento. La po« i 
b lac ión pr incipal deb ía ocnpar los cerros y el I 
corti jo del Oas t i l lón . 
E n el monte m á s alto hab ía dos grandes y 
profundos algibes, que se ut i l izaban para el 
abasto de la ciudad. Refiere Sánchez Sobrino que 
en el mismo cerro hab í a labrados en la» piedras 
unos huecos, ó especies de camas, que ser ían tal 
yez para descanso de los centinelas. A los 400 
pasos de la cumbre, descendiendo entre Levan-
te y Nor te , h a b í a otro algibe ó cisterna grande. 
U n poco más abajo se descubren los restes del 
muro in te r io r que coronaba la cindadela ó forta-
leza, capaz para 4000 ó 5000 guerreros. E l muro 
exterior se e x t e n d í a por el Norte y Poniente ha-
cia el l lano de la vega. 
E l s i t io que ocupa la huerta del Cas t i l lón , era 
una cadena mo in ter rumpida de sepulcros, que se 
alargaba más de 400 pasos. Desde el monte hasta 
el r ío Guadalhorce, que d i s t a r á un cuarto de le-
gua, e x i s t í a n dos minas, perfectamente cons-
truidas. 
En el declive del Monte, s i t io conocido por hs 
Carn icer ías se hallaba el anfiteatro. E l P. Cabrera 
en su obra Descripción de la Fundac ión , Anti-
güedad, Lustre y Grandeza de la Muy Noble Ciu-
dad de Antequera, que manuscrita poseemos, y 
que fué ©ontinuadü por el c a n ó n i g o L u i s de la 
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Oueata, pinta, aunque toBcamente, dicho lagar de 
reereo. T e n í a trea anchas gradas y delante de 
ellas cn&tro soberbia» columnas, qne algún es-
er i tor suponía qae era una d i v i s i ó n del lugar 
que ocupaban laa familias pa t r í e l a s , mas recor-
dando la dese r ipc ión de otroa anfiteatroi es do 
creer que en esas columnas comenzase el s i t io 
donde las comedias se representaban. 
No muy lejos se hallaba una laguna que pudo 
sernaumaquia, é sea lugar donde 86 varificaban 
s imulacro» de batallas navales, d i v e r s i ó n in i c i a -
da por Ju l io Cesar en el Oamp© de Marte el añ« 
46 antes de .1.0, Este lago medía 400 pasos de 
largo y 120 de ancho Estaba enlosado con finas 
piedras do alabastro do diferentes colores, del 
t amaño de una haba, labradas primorosamente y 
sentadas sobre mezcla con toda s ime t r í a . 
Cerca, pero fuera ya del Castil lo a, se hallaba 
la fuente, que los ú l t i m o s siglos se l l amó de la 
Reina Mora, de la cual p a r t í a n safios que l leva-
ban el agua á grandes distancias. Para su r t i r la 
laguna se t r a í a el agua del Ar royo del A lcáza r , 
encañada por arcos de piedra, que s e g u í a n las 
laderas de los olivares del partido de Solo-
mando. 
I V 
Penetramos en el cort i jo del Cas t i l lón y en los 
trozo» que la siembra nos p e r m i t í a invest igar , 
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hallamos desde luego grandes sillares, reatos de 
mármoles , ladr i l los romanos de todas clases, ca-
ñ o s y otros objetos que denunciaban la impor tan» 
cia de aquella ciudad, 
, Aque l pueblo no se ba borrado totalmente de 
la r e g i ó n Bé t i ca . E l incendio que lo d e s t r u y ó , no 
pudo conver t i r en polvo aquel m o n t ó n de ruinas 
que a ú n seña l a el lugar donde Simgilia estaba, 
donde la famil ia Ác i l i a imperó , donde fuertes 
enemigos se estrellaron contra el valor de Cayo 
V a l i ó Maximiano y la constancia de los s ingi -
lienses. 
.Creíamos por momentos ver resucitar aquel 
pueblo,, sal ir de sus sepulturas matronas roma-
nas, poderosos patricios y esforzados plebeyos, 
pose s ionándose de aquellas ruinas, r e c o n s t r u y é n -
dolas y presentando su poder ío ante nuestros 
ojos. 
V e í a m o s en e l suelo basas de potentes colum-
nas, trozos de otras labradas e«n admirable gad-
to a r t í s t i c o y l e v a n t á n d o l a s con nuestra imagi-
nac ión a d i v i n á b a m o s templos y palacios. Conver-
t í amos en navegable su mumaquia y al sentar-
nos en las gradas que a ú n se mantienen en pió 
del anfiteatro, o íamos loa versos de Planto, las 
t r á g i c a s escenas de Pomponio y los chistes áe 
Tereneio. 
Penetramos en las minas, bajo los grandes si-
liares de piedra que forman su entrada y lamen-
tamos verlas cegadas á los pocos metros, c e r r á n -
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la t ie r ra desprendida nnestroa deseos i n -
vestigadores. 
El dueño del Casti l lon, 8 r . Muñoz González , 
oficiando de amable cicerone merecedor de toda 
aoc-str» gra t i tud, nos fué s e ñ a l a n d o los sitios 
doade se hablan hallado recientemente objetos 
curiosos. 
La casa del Oortijo, que es de notable ampl i tud ; 
ha sido construida, especialmente sus cimientos, 
fachada y maros interiores,con sil lares de S ing i -
lia, extra ídos solo de p e q u e ñ o s espacios. 
Como ya indicamos antes, en el s i t io que oeu-
pa la huerta se ha l la ron cientos de sepulcros, 
y restos de^cadáveres de todas edades, algunos de 
grandes proporciones. Salieron c r á n e o s comple-
tos, conservando muchos la dentadura entera. 
Entre los c a d á v e r e s m á s dignos de m e n c i ó n , figu-
raba el de un n i ñ o , al parecer de seis á siete 
años con t ú n i c a corta azul y roja, y espada pe-
(laeña. Se hallaba en una caja de metal , casi des-
truida. A l sacar los restos al aire, c a d á v e r y ves-
tidura se codvi r t i e ron en polvo y solo pudo con-
servarse la espada, que una mano torpe p e r d i ó 
poco después . 
En las mismas excavaeiones se encontraron 
•arias inscripciones rotas, e x c e p t u á n d o s e una, 
grabada en una piedra. Aquel la piedra, ó parte 
^ ella, se u t i l i zó para escalones, b o r r á n d o s e la 
inscripción al pul imentar l a piedra, antes que 
persona intel igente sacara calco de el la ó consi-
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gniera descifrarla. A l l legar á este párrafo M 
debo o m i t i r la ú l t i m a i n sc r ipc ión hallada, noei 
el CaBtillón, .pero si en sus c e r c a n í a s y que indi, 
dablemente pertenece t a m b i é n á S ing i l i a . 
Se e n c o n t r ó recientemente en el cortijo ib 
Chinchi l la , propiedad de los Sres. Moreno y Per 
n á n d e z de Eoda. Sobre una piedra de las que 
se encuentran fác i lmente , se lee: 
E X V O T O J V N O N I M A E C O R I E T ÜXOB 
«Voto hecho á la Diosa Juno por Marco y si 
mujer .» 
Los d u e ñ o s de la finca conservan cuidadosa' 
mente esta piedra, y veremos con gusto, que 
sal i r de su poder sea ú n i c a m e n t e para pasar á UB 
Museo, donde no se pierda como tantas otras 
mayor valor a rqueo lóg ico é h i s t ó r i c o . 
A poder de persona respetable de Antequera, 
pagó una magnífica c s t á tua desnuda, de extraer 
d i ñ a r í a s dimensiones, pero á la oual faltaba 
cabeza. 
A l hacerse la alborea contigua á la casa, 
de scub r ió un hermoso pavimento de mosáicos 
azules y blancos. Se arrancaron y regalaron n 
r ío s , pero la m a y o r í a siguen enterrados. 
T a m b i é n tuvimos! ocas ión de ver un pavimen-
to cuadrado, de piedra blanca que pudiera ser un 
trozo de c imen tac ión . Este pavimento se halla en 
el corral de ganados, pero es fácil descubrirlo y 
apreciarlo, pues solo lo cubre el estiércol que 
se almacena, (!!) 
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Hác ia el lagar donde se ha conetmido la nue-
va era, h ic ieron los trabajadores del ¡Ür. M n ñ o z 
un descubrimiento que no he de pasar por alto y 
re fe r i r é ta l como se me cuenta. 
Pr imero se encontraron varios sepulcros con 
huesos humanos y á c o n t i n u a c i ó n dos escalones 
grandes de piedra, que daban subida á un terre-
no í lano , formando so le r í a , sobre la cual se des-
tacaban dos gruesas columnas, rotas ambas, por 
el s i t io á donde el p r inc ip io de la e seavac ión es-
taba s eña l ado , á l lado de una de las columnas se 
ba i ló un objeto de piedra amaril lenta, labrado 
toscamente, como de medio metro de al tura, con-
teniendo en su in te r io r un agujero ó recipiente, 
de mayor á menor. Dado el lugar donde Se h a l l ó 
se cons ide ró como un vaso cinerario grande, 
aunqae persona ilustrada manifes tó t a m b i é n pu-
diera servir para qu mar perfumas. D e t r á s de las 
columnas y casi al n i v e l de sus bases, h a l l á r o n s e 
nuevos sepulcros. 
E l Sr. Muñoz nos i n d i c ó que í u e r o n cuatro los 
vasos cinerarios hallados, de los cuales tres fue-
ron rotos y uti l izados en la obra, pero que uno 
de ellos se conservaba. P r o s u r ó ver lo y efectiva-
mente estaba en el corra l , s i rviendo pa.Ta,pesehre 
de animales y para remojar habas ¡uso nada poético 
á que le h a b í a n destinado los ganaderos del cor-
t i jo . E l amable duejio de este no tuvo inconve-
niente en donarme dicho objeto para que figura-
se en el pequeño Museo que euioy reuniendo en 
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la Academia Prov inc ia l de Dec lamac ión y Bue-
nas Letras. A.ceptó el donativo y me a p r e s a r é á 
cuidar que fuese enviado á Málaga , sintiendo 
haber llegado tarde, para no haber salvado de la 
d e s t r u c c i ó n á sus compañeros , 
Aunque durante mi estancia en Antequera 
p r o c u r é ver algunas de las muchas monedas ha-
lladas en el Castillón, no consegu í tener á mano 
ninguna, mas deduzco de la esp l icac ión que el 
S n M u ñ o z me d ió , que las descubiertas de plata, 
pertenecen en su mayor í a á familias romanas y 
á loa primeros Emperadores y entre las de cobre 
hab ía varias de Gades y Urso ó Cazlona. Me t ie-
nen ofrecidas algunas y si el ofrecimiento, como 
espero, se realiza, p r o c u r a r é estudiarlas y dedu-
c i r de ellas las épocas de existencia de S ing i l i a . 
Solo dos horas permanecimos en Singil ia . En 
los senderos qué atravesamos pudimoa ver i a d r i -
lloa cuadrados de cerca do t m metro, asas y pe-
dazos da c á n t a r a s , otros l adr i l los labrados con 
marcas especiales que al pronto semejan inscr ip-
ciones, a l g ú n resto de los llamados barros sagun-
tinos, basas de columnas de dis t intas piedras y 
t amaños , empotrada una de ellas en un s i l la r , te-
jas y c a ñ e r í a s . \ 
Accediendo con verdadero placer á la galante 
i n v i t a c i ó n del Sr. Muñoz , ofrecimos repetir la 
v is i ta en IOH primeros d í a s del p róx imo otoño, 
época en la cual se proyectan hacer escavaciones 
para estraer nuevos sil lares íjue han de u t i l i za r -
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ea proyectadas edificaciones. Si Dios me con-
rva para entonces la v ida y hallo ocas ión pro-
jia, no dejaré de uprovechar el t iempo, acom-
dome de personas peritas y dedicando ho-
enteras al estudio de las curiosas ruinas del 
Municipio Singi l iense. 
Con pena me apar tó de aquellos sit ios, pensan-
i cuantos tesoros de curiosidades h i s t ó r i c a s 
existirán debajo de aquella t i e r ra poco removí» 
k y alentando la esperanza de que la afición á 
género de estudios, que v á teniendo prosé-
litos en nuestra provincia , llegue á preocu-
ae y comprenda que s in sal i r de cortos l í m i -
ea fácil encontrar valiosos recuerdos del pa-' 
acudiendo para ello á las ruinas de S ing i l i a , 
Áccinipo, Escna, I r i p o , Sexi, l l u r o , Bobastro, 8e-
, y de tantas otras poblaciones fenicias, ro-
y á r a b e s qua avaloran nuestro ayer he-
50. 
I" Al separarme de aquellos lu^nres no pude por 
PIÍDOS de repetir , los cé l eb re s versos de Eio ja : 
Sol© quedan memorias funerales 
donde erraron ya sombras de alto ejemplo, 
este llano fué plaza, allí fué templo; 
de todo apenas quedan las seña les ! 
Del gimnasio y las termas regaladas 
leves vuelan cenizas desdichadas; 
las torres que desprecio a l aire fueron 
á su gran pesadumbre se r i nd i e ron . 





